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“Jika kita terus menjadi pengikut, maka kita tidak akan pernah jadi yang pertama, 























Pemesanan ruangan atau reservasi dengan tampilan UI yang menarik 
bertujuan untuk memikat para calon Customer, dan pelayanan terhadap Customer 
sangat diutamakan agar proses pemesanan ruangan dengan menggunakan aplikasi 
dapat memudahkan proses pemesanan agar dapat mengefisien waktu. Teknologi 
saat ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam mempermudah melakukan 
pemesanan ruangan, dengan menggunakan media smartphone Customer akan lebih 
tertarik karena smartphone akan menambah keefisienan waktu dalam melakukan 
pemesanan dengan hanya menggunakan smartphone tanpa harus mendatangi hotel 
untuk melakukan pemesanan. 
 Perkembangan aplikasi android yang terdapat pada smartphone sekarang ini 
sudah berkembang dengan sangat luas, para pengembang atau developer 
menggunakan alat atau Framework yang sudah tersedia saat ini. Dengan 
menggunakan Framework Flutter ini developer dapat menggunakan kode program 
untuk membuat tampilan dan aktifitas, tampilan ditulis dengan menggunakan 
bahasa dart untuk dapat melakukan action, aktifitas dan eksekusi program. 
 Dengan menerapkan teknologi Framework Flutter pada aplikasi reservasi 
hotel dan meeting room, proses pemesanan kamar hotel dan meeting room menjadi 
lebih efisien dan dapat dijadikan sebagai penerapan teknologi baru untuk membuat 
aplikasi berbasis Mobile, karena Framework Flutter kedepannya akan banyak 
digunakan khususnya untuk Mobile Developer. 
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